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Исследование возможности неразрушающего магнитного контроля ка-
чества термообработки, в частности, закалки как определяющей структур-
ное состояние и механические характеристики инструментальных углеро-
дистых сталей показало, что при рассмотрении различных информативных 
параметров, взятых по петле магнитного гистерезиса, полученной при ква-
зистатическом намагничивании в замкнутой магнитной цепи, однопарамет-
ровый контроль температуры закалки затруднителен [1, 2]. 
С целью повышения точности и чувствительности магнитного контроля 
качества закалки инструментальных углеродистых сталей был рассмотрен 
двухпараметровый контроль, где в качестве информативных параметров 
выступали сумма, разность, произведение и частное от деления магнитных 
характеристик, взятых в относительных от исходного (незакаленного) со-
стояния единицах, однако использование такого подхода не дало суще-
ственного повышения достоверности контроля. 
Наиболее перспективными решениями задачи контроля качества термо-
обработки изделий из инструментальных углеродистых сталей являются 
многопараметровый метод магнитного контроля, который заключается 
в  построении регрессионных моделей, позволяющих с хорошей точностью 
восстанавливать температуру термообработки по величинам магнитных ха-
рактеристик, а также увеличение количества применяемых магнитных ин-
формативных параметров, например, при рассмотрении несимметричной, 
состоящей из предельной и частной, петли магнитного гистерезиса после 
намагничивания разными по величине и полярности полями. Проводимые 
в этом направлении исследования демонстрируют хорошие результаты – 
получаемые для температуры закалки многопараметровые модели обла-
дают низкой чувствительностью к погрешности измерения используемых 
магнитных характеристик. 
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